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地域資源の可能性を見出す企画デザインの研究 
〜神戸ルミナリエのコンセプトワークから立案・実施まで〜 
STUDY OF A PLAN DESIGN FINDING THE POSSIBILITY OF LOCAL RESOUCES 
- From Concept Work Of Kobe Luminarie To Drafting, Enforcement - 
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This research realizes what was obtained in process of 
revival of the Great Hanshin-Awaji Earthquake to be the 
resources and property accumulated in the community, 
designs a "plan" concrete about the practical use (planning), 
and aims at carrying out and verifying (producing).  
Although the theme of the plan assumed "earthquake 
disaster revival and Kobe Luminarie" at the beginning, it 
receives 3.11, also has the Kobe Luminarie organizing 
committee's request, and was corrected with "stricken area 
support of the Great East Japan Earthquake from stricken 
area Kobe."  
By this, the directivity of the plan became that more nearly 
social.  
Specifically, the following five plans were drawn up and 
carried out.  
1.   Himawalink Map Work  
2.   Himawalink Day Enforcement of Wind  
3.   Himawalink Gymnastics Design  
4.   Holding of Earth People Meeting  
5.   Event Plan and Implementation by "Kobe Luminarie"  











1.  ひまわりんくマップ制作 
2.  風のひまわりんくデー実施 
3.  ひまわりんく体操考案 
4.  地球民会議の開催 
5.  ｢神戸ルミナリエ｣｢1.17のつどい｣でのイベント企画・実施
 







































	 1.	 	 ひまわりんくマップ制作	 
	 2.	 	 風のひまわりんくデー実施	 
	 3.	 	 ひまわりんく体操の考案	 
	 4.	 	 地球民会議の開催	 
	 5.	 	 ｢神戸ルミナリエ｣と｢1.17 のつどい｣でのイベント
の企画立案と実施	 
	 	 	 A）	 ｢想いよりそう｣メッセージ缶バッジ	 
	 	 	 B）	 3.11へ｢想いのライン｣	 
	 	 	 C）	 想いを奏でる｢追悼コンサート｣	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管理を目的に、｢ひまわりんく体操｣を考案した。 


























を 11月 22日（火）におこなった。 
 
図 4）第 2回地球民会議で講演する小林氏と参加者 
 
7）	 ｢神戸ルミナリエ｣と｢1.17のつどい｣ 
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